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3 i CRONICA INTERNACIONAL 
La pavorosa crisis económica, cuya angustia está agarrotando hoy 
. inundo entero, inspira una copiosa producción literaria. A ella está 
Licado un artículo reciente de Salaverría «En la calle como en la vida», 
in el cual, si da muestras de agudeza para percibir los rumores de cru-
jido que al presente están subiendo desde los cimientos de esta que he-
Ls dado en llamar civilización occidental, caracterizada principalmen-
te por dar la primacía a la explotación utilitaria de la materia, adolece 
^ indecisión cuanto trata de apuntar soluciones salvadoras. 
Para el culto escritor, el problema que atormenta hoy a la humani-
dad civilizada viene a ser parecido al que se plantea a veces a quien ha 
montado su vida en plan de opulencia, y cuando está hecho a todos los 
f^inamientos del lujo y del placer, de la noche a la mañana se da cuen-
ta con terror de que sus ingresos han sufrido una baja alarmante, y se 
VJ en ía áspera necesidad de restringir gastos, suprimir mil necesidades 
¿eadas y entrar en vías de fruítaíidad y modestia. 
La semejanza no puede negarse. El mundo civilizado está abriendo 
los ojos a la terrible evidencia de que no puede seguir hasta hoy, en una 
fiebre creciente de negocios, de expansión comercial, de aumento ince-
santeen la producción, de especulaciones nuevas a base de crédito. E! 
mito del progreso'indefinido está roto. ¿A qué otro mito equivalente, 
caíie ahora preguntar, se acogerá nuestra humanidad dinámica y vibran-
íepara seguir conservando la ilusión de vivir? ¿Estará para llegar la 
hora que proponía Haríman, el pensador pesimista, en que se organice 
un ^ ran suicidio colectivo mediante la voladura de la corteza terrestre, 
cuando la vida aparezca a todos como un negocio ruinoso y sin com-
pensación posible? 
Mas donde el drama rezuma sangre y lágrimas, es en el desolador 
especíáculo del paro forzoso. ¡Veinticinco, treinta millones de hombres 
válidos, condenados sin culpa a un estado de inacción enervante, con 
iodo el cortejo de miserias consiguientes! El escritor citado, resabiado 
de lecturas evolucionistas, deja aquí caer de su pluma una frase despia-
lada: «exceso de población, sobra de gente». Francamente, no es admi-
sible usar de este lenguaje en un planeta como el nuestro que guarda 
tanta riqueza inédita en sus entrañas, con virtualidades sustentadoras 
de una población diez veces mayor que la actual. 
Sobre que si damos esas fórmulas por verdaderas, ¿dónde vamos en 
busca de un remedio para cortar esa exhuberancla? No caben más que 
dos soluciones (dejemos a un lado la quimérica de un honesto celibato 
Éeneralízado en la humanidad). O solución «a priori», cegando las fuen-
tes de la vida por los inmorales procedimientos del neo-maltusianismo 
y del «Birh Control», lo cual sería contravenir a los sagrados imperati-
vos de Aquel que puso al hombre sobre la tierra mandándole crecer y 
multiplicar su descendencia, o solución «a posteriori», encomendando a 
los explosivos y a los gases deletéreos un barrido en la' población hu-
maní», es decir, la guerra. Por fortuna, ya confiesa el articulista, aludien-
do a esta, que esa sola conjetura le estremece h^sta la raíz del alma. 
Los católicos, ilustrados con nuestra doctrina religiosa, no estamos 
en el caso de quedar perplejos ante el problema por formidable y com-
plicado que aparezca. Bien mirado, todo sirve a la verdad. Es que eso 
que venía llamándose nomposameníe civilización, en mucha parte era 
solo un truco colosal. Preponderancia morbosa de instintos egoístas y 
sensuales, con olvido casi absoluto de los valores del espíritu. 
El fracaso estrepitoso a que asistimos, no es como repiten a diario 
los socialistas incurriendo en intolerable confusión, el fracaso del régi-
men capitalista. Lo es de ese materialismo que guió a sus hombres. De 
haber desconocido la orientación fundamental de la vida; de haberse 
abrasado en insana fiebre de ilimitadas ganancias; de haber tomado co-
roo meta única el «standard íor liíe», en lugar de tomar las cimas de la 
virtud; de haber reblandecido cuerpos y almas en una apetencia desme-
dida del confort; de haber desdeñado la familia y los derechos humanos 
del trabajador, la iusíicia y la verdadera caridad; de haber sustraído los 
negocios al control de la moral y la conciencia. Ahí está leí secreto de 
esos grandes derrumbamientos; a la vez se advierte donde está la puerta 
Qe salida de ese laberinto enloquecedor. 
EL MAGISTRAL DE BURGOS 
5ESPE PARIS 
La política en Francia se encuen-
da muy enredada. El cartel de iz-
quierdas está deshecho, y no es po-
sible que, después de las enconadas 
Esputas y de las diferencias entre 
08 bandos que forman el bloque, 
Püeda prosperar una nufva unión. 
08 ensayos hechos no han logrado 
U^e se forme un Gobierno media-
emente gobernable. Y si este se 
rma, lo es por poco tiempo, como 
* podido comprobarse en varias 
Pasiones. 
^ grupo radical socialista ha 
bordado negarse a toda inteligen-
a^ con los grupos de derecha. Pero 
caso es muy particular puesto 
çUe todavía no ha habido nadie 
Jue pueda determinar qué partidos 
Políticos pertenecen a los sectores 
en r i r e c l l a s y Qué posición ocupan 
pación con otros partidos. 
^ 1 ^cialismo, no sólo está parti-
^arn" ^ 3 , sino ^ ha suráido últi-
r mente la separación de una trein-
, na de diputados dirigidos por 
' Vrossard. 
Di 
socialismo está ya dividido en 
8 Partes. ¿Donde irán ahora las 
PlintC8 de ese partido? ¿Donde está. 
cs' el ideal de estas gentes que 
rompen su unidad por servir a de-
terminadas personas, propagando 
el íulanismo, como otro cualquier 
partido político de los formados 
por el liberalismo galo? 
En la situación parlamentaria, si 
difícil ha sido en estos últimos me-
ses formar un Gabinete, más difícil 
va a ser ahora cuando se separan 
los que tenían forma de inquebran-
tables en su política. Así no podrá 
constituirse un órgano gubernamen-
tal estable, sino uno expuesto a las 
tempestades de un Parlamento en 
el que nadie se entiende ya desde 
hace un par de meses. 
Si se quiere hacer algo tendrán 
que unirse socialistas de una de 
las ramas con partidos burgueses, 
y entonces cae por su base el idea-
rio del socialismo francés, que pa-
recía tan incorruptible. 
No habrá más remedio, y esto ha 
de ocurrir, según creemos, dentro 
de unos pocos días, que la disolu-
ción Mel Parlamento y la convoca-
toria a otras elecciones en las que 
se pondría de manifiesto la debili-
tación de las fuerzas de la izquier-
da. 
Es indudable, pues, que se aveci-
nan acontecimientos políticos en 
FranCÍa- E. Black 
París, Noviembre 1933. 
La Junta del Censo y la Diputación lo niegan.—Y en defini-
tiva hasta hoy no se sabrá de parte de quién está la razón. 
—Comienzan las gestiones para concertar alianzas para la 
segunda vuelta.—Los socialistas ponen veto a los radicales. 
ciceis ioiporticia a u i i i m é i iumm m Imm 
Madrid. —El ministro de la Gober-
nación, señor Rico Abelio, al recibir 
a los periodistas insistió en que la 
recepción de las actas corresponde 
a las Juntas del Censo y es opera-
ción en la que no tiene la menor 
intervención el Gobierno, 
Añadió que las Juntas municipa-
les del Censo actúan con completa 
autonomía. 
—Yo —agregó el ministro — sólo 
deseo que triunfen los elementos 
más liberales, pero no intervengo 
para nada en estos asuntos. 
Después rechazó el suelto que le 
dedica «El Socialista» culpándole de 
lo que viene ocurriendo en Madrid 
con la tardanza en conacerse el re-
sultado de las elecciones. 
— En fin—añadió—mañana la Jun-
ta del Censo al hacer el escrutinio 
dirá la última palabra. 
Es de advertir que todavía es ma-
yor la confusión en otras provincias 
en las que aún se desconocen los 
resultados exactos de las eleccio-
nes. 
Los periodistas hablaron al minis-
tro de los rumores de huelga gene-
ral, propósito que se atribuye ala 
U, G. T. para el caso de qus se ce-
lebre segunda vuelta en Madrid. 
El ministro dijo que ignoraba es-
tos rumores. 
Agregó que no es cierto que le 
visitara el señor Muifto. 
Este señor—dijo —estuvo en el 
Ministerio conferenciando con el 
subsecretario. 
Conferenciaron conmigo —agregó 
el señor Rico Abello—algunas per-
sonalidades del partido socialista 
para tratar de la votación en el pue-
blo de Siruela (Badajoz) donde se 
repitió hoy la elección y temían 
dichos elementos que los de Acción 
Popular realizasen coacciones. 
Ya les ofrecí garantizar el derecho 
de los ciudadanos a emitir libre-
mente el voto. 
Terminó el ministro su conver-
sación con los periodistas manifes-
tándoles que los últimos datos en-
viados por los gobernadores civiles 
no alteran las cifras facilitadas ayer. 
LA CARTERA DE JUSTICIA 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción, señor Barnés. tomó posesión 
de la cartera de Justicia, 
El titular, señor Botella, no regre-
sará hasta el próximo viernes, pues 
tiene propósito de quedarse en Ali-
cante para asistir al escrutinio, 
LOS BUENOS OFICIOS 
DE PALOMO 
Madrid. - El señor Palomo ha ma-
nifestado que tiene buenas impre-
siones sobre la coalición de republi-
canos y socialistas para la segunda 
vuelta. 
Dijo que desde luego en algunas 
provincias se llegará a la conjun-
ción. 
Respecto a Madrid no se sabe si 
se llegará o no a concertar la unión 
de radicales y socialistas. 
De todas las formas — añadió — 
Madrid dará la pauta a las provin-
cias, 
ELLOS DICEN QUE 
TIENEN «QUORUM» 
Madrid.-En la Casa del Pueblo 
insisten en que, escrutadas las cer-
tificaciones de las actas que el par-
tido socialista tiene en su poder de 
las elecciones de Madrid (capital), 
resulta que el señor Besteiro tiene 
número suficiente de votos para so-
brepasar al porcentaje del 40 por 
ciento de los emitidos, por lo cual 
es innecesaria la segunda vuelta en 
esta capital, 
PERO LA JUNTA DEL 
CENSO DICE... 
Madrid.—En el Congreso estuvo 
reunida toda la mañana la Junta 
Central del Censo, 
Los miembros de la Junta han 
manifestado que los datos en ésta 
recibidos demuestran que ninguno 
de los candidatos que luchan por la 
circunscripción de Madrid (capital) 
ha logrado «quorum». 
Añadieron que algunas provincias 
en las que en un principio se creyó 
que había «quorum» no lo hay y 
habrá de celebrarse segunda vuelta, 
pues los primeros datos facilitados 
fueron erróneos. 
PREPARANDO LA 
SEGUNDA VUELTA 
Madrid,—Esta tarde se reunió en 
el domicilio del señor Lerroux el 
Comité Ejecutivo del partido radi-
dical, para tratar de la situación 
política y del resultado de las elec-
ciones, 
LA POSICION DE LOS 
SOCIALISTAS EN LA 
: SEGUNDA VUELTA : 
Madrid.—Hoy se reunió el comité 
ejecutivo del partido socialista. 
Terminada la reunión se facilitó 
una nota en la que se dice que ante 
la posibilidad de que haya que repe-
tir las elecciones en segunda vuelta 
en varias provincias, se recuerda a 
las organizaciones que si alguna de 
ellas estimase procedente pactar 
alianzas electorales deberá consul-
tar el caso con la ejecutiva. 
Desde luego —añade la nota—la 
ejecutiva participa su criterio con-
trario a autorizar coaliciones con el 
partido radical considerando que la 
conducta de éste, facilitando la en-
trega de la República a la reacción 
por medio de vergonzosos pactos, 
hácele indigno de cualquier clase de 
solidaridad y aún de contacto con el 
partido socialista. 
LO QUE DICE LADIPUTACION 
Madrid. —La Diputación provin-
cial de Madrid ha facilitado una no-
ta según la cual le faltan al señor 
Besteiro 3.9Ó5 votos paratener«quo-
rum», 
; COMENTANDO : 
UNA ENTREVISTA 
Madrid. —Está siendo muy comen-
tada la entrevista que ayer celebró 
con el señor Lerroux el señor Casa-
nueva, al que se le supone represen-
tando en ella al señor Gil Robles, 
Se cree que en esta entrevista han 
comenzado las gestiones para la 
coalición electoral en segunda vuel-
ta en la circunscripción de Madrid-
capital. 
estragos del socialismo 
en Francia 
Si Francia es hoy una de las pri-
meras potencias del mundo lo debe, 
en primer término, a su potenciali-
dad económica, base de su poten-
cialidad militar. Pero, los partidos 
que se han sucedido en el Poder 
después de la paz, para satisfacer 
las exigencias de sus clientelas polí-
ticas, han despilfarrado en tal forma 
el dinero de la nación, que hasta ha-
ce dos años el déficit del presupues-
to alcanzaba la cifra fabulosa de 18 
mil millones de francos. En los dos 
últimos presupuestos se logró reba-
jar el déficit a 10 y a 7 mil millones. 
Comprendiendo Deladier, menos 
bursátil y no tan orador como He-
rriot, pero más político y hombre 
de acción que el alcalde perpétuo 
de Lyón, que no hay nación, por ri-
ca que sea, que pueda resistir esa 
sangría suelta de millones sin caer, 
tarde o temprano, en la bancarrota, 
en el último Congreso de los radi-
cales se comprometió a saldar el dé-
ficit, pero no contaba con la hués-
peda, que en este caso es León Blum 
verdadero amo de la conjunción ra-
dical-socialista o sea del Cartel, 
León Blum, . el millonario judío, 
gran orador y polemista, frío como 
un silogismo, apoya con sus huestes 
a los radicales en las luchas electo-
rales, sin cuyo apoyo, no consegui-
rían escalar el Poder, pero, más há-
bil que'los socialistas españoles, sa-
be que el Poder es la piedra de to-
que de todas las utopías políticas y 
prefiere hacer de Maese Pedro entre 
bastidores, y, sin salir al escenario 
político como sus congéneres espa-
ñoles, se aprovecha de todas las 
ventajas del régimen burgués, para 
él y los suyos, sin perjuicio de con-
denarlo a muerte, por lo menos co-
mo doctrina. 
En esta ocasión, León Blum, te-
nía con Deladier una cuenta pen-
diente, Deladier, hábil maniobrero 
político, parece que ha fomentado 
la escisión del partido socialista 
francés, en el que los jóvenes más 
amantes de Francia y menos inter-
nacionalistas y respetuosos a los 
principios marxis tas que el judío in-
ternacional León Blum, se han can-
sado de esperar y quieren participar 
con los radicales las responsabilida-
des del Poder. Y esa cuenta se la ha 
cobrado León Blum por medio del 
Sindicato de funcionarios. 
La plaga del burocratismo se ha 
propagado en Francia como en casi 
todos los países de un modo alar-
mante. Hoy la mayoría de las gentes 
aspiran a meter la cabeza en alguna 
de las innumerables oficinas del 
Papá-Estado porque saben que este 
nunca muere y que si logran sentar-
se en alguna de sus poltronas, con 
poco esfuerzo el tiempo se encarga-
rá de proporcionarles una vejez 
tranquila. Todo funcionario público 
no puede menos de ser partidario 
del Estado que le da de comer y 
aspira a que ese Estado sea cada 
vez más poderoso y absorbente. Pa-
ra el funcionario nato la riqueza pú-
blica es patrimonio del Estado y el 
Estado es patrimonio suyo porque 
al ver que los representantes del 
Estado, los ministros, los Parlamen-
tos tienen una vida efímera de unos 
pocos meses, mientras que el orga-
nismo burocrático permanece firme 
como una roca, llegan a creer no sin 
ciertofundamento que el Estado son 
ellos. Vosotros sois el río que pasa 
-decía un burócrata a un diputado 
—nosotros somos el puente que per 
manece. No hay más que tener un 
poco de paciencia y usted se irá y 
nosotsos quedaremos. 
El partido socialista en todas las 
naciones ha explotado con habili-
dad la psicología de los funciona-
rios, los ha sindicado, consintién-
doles el derecho a la huelga y asimi-
lándoles a los obreros sometidos al 
libre contrato a pesar de que entre 
unos y otros hay un abismo. El 
obrero está ligado al patrón por un 
contrato bilateral mientras que el 
Estado nombra a los funcionarios 
libremente por un acto unilateral 
siendo la obediencia al superior una 
obligación ineludible. Aunque en el 
fondo todo funcionario tiene alma 
de pequeño burgués como las cosas 
le'favorecen se ha dejado querer y 
se ha pasado con armas y bagajes 
al socialismo. 
Para salvar a Francia, para enju-
gar el déficit es necesario que todos 
los franceses arrimen el hombro a la 
carga, se sacrifiquen; pero la buro-
cracia que se lleva la mitad del pre-
supuesto, integrada por León Blum 
se ha negado y Deladier tuvo que 
dimitir. Blum ha conseguido la ca-
beza del Bautista. 
La crisis francesa no ha sido uná 
simple crisis política de esas que 
presenciamos una o dos veces cada 
año, sino que por su frecuencia se 
va convirtiendo en una crisis del 
régimen. Porque el régimen parla-
mentario se supone basado en la l i -
bre discusión, en la concordia me-
diante mutuas concesiones de las di-
ferentes opiniones representadas por 
los partidos en la palestra de las Cá-
maras, pero en la realidad no existe 
tal libertad de discusión; quienes 
mandan son las Casas del Pueblo, 
los Comités, los Sindicatos, que im-
ponen mediante la coacción de la 
huelga su voluntad. Es de hecho una 
dictadura acéfala de una serie de co-
ros mangoneados por cuatro resen-
tidos, muchas veces por celebrida-
des de campanario sin más pro-
fesión qiíe la de «comitard». Dicta-
dura entre sombras sin la gallardía 
de las dictaduras personajes que tie-
nen por lo menos la responsabilidad 
de sus acciones y saben que si no 
aciertan atraerán sobre sus cabezas 
todos los rayos de la indignación 
popular. 
Hay un síntoma en Francia que 
oodría ser el principio de método. 
El buen burgués de Francia, el pa-
ciente y ahorrativo Mr, Doubois se 
va cansando de ser explotado y se 
habla ya dé la huelga de los contri-
buyentes y de una marcha sobre Pa-
rís de los contertulios de los «Cafés 
del Comercio». Lo cierto que las úl-
timas sesiones se han verificado pro-
tegidas por un alarde de fuerzas. 
Son muchas las cargas que pesan 
sobre la espalda del contribuyente 
francés y muchos los vagos que tie-
ne que sostener para que en los mo-
mentos decisivos en que peligra la 
existencia de Francia como gran po-
tencia mundial esas clientelas de 
burócratas creados por los político» 
con el dinero de los contribuyente! 
se nieguen a participar en los sacri-
ficios nacionales. 
El Conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción). 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
P á g i n a 2 ============= 
E N L A D I P U T A C I O N 
S e s i ó n d e l a C o m i -
s i ó n G e s t o r a 
Bajo lo Presidencia de don Ra-
m ó m Segura, anteanoche celebró 
ordinaria ses ión la Corporación pro-
rincial. 
A d o p t ó los siguientes acuerdos: 
Aprobó las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
E l ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogida y 
cuando por turno le corresponda, 
de María A. Linares, de Iglesuela 
del Cid . 
Dejar sobre la Mesa el expediente 
solicitando el ingreso como acogido 
en la Casa de Beneficencia de Vito 
Beltrán, de Beceite. 
Confirmar el transpaso del acogi-
do de lactancia Millán Estevan y 
que se encargue de él Andrea Mar-
tínez, vecina de Celia. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Villafranca del Campo, Tomás 
Hernández, solicitando el ingreso 
en la Casa de Beneficencia, en con-
cepto de acogida de lactancia, de su 
hija Isabel, por satisfacer una con-
tribución superior a la fijada en el 
Reglamento del citado Estableci-
miento. 
Declarar desierta la subasta cele-
brada el día 11 del actual y celebrar 
segunda subasta, para el suministro 
de harinas y carnes a la Casa de Be-
neficencia durante el próximo año 
de 1934, el día 21 de Diciembre pró-
ximo y hora de las doce. 
Quedar enterada de que con fecha 
1.° de Octubre últ imo quedó matri-
culada en el Conservatorio de Mú-
sica de Zaragoza la acogida de la 
Casa de Beneficencia, pensionada 
para el estudio de la carrera de can-
to, Teresa Gimeno. 
Dada cuenta de una instancia del 
Ayuntamiento de Alba, solicitando 
la devolución de la cantidad de 
3.000 pesetas que para la redacción 
y estudio del proyecto del camino 
vecinal de dicha localidad a Santa 
Eulaliasatisficieron al ingeniero don 
Juan J . Gómez-Cordobés , la Co-
misión acordó manifestar a dicho 
Ayuntamiento no ser de su compe-
tencia la resolución de este asunto, 
por tratarse de un asunto particular 
entre dicha Corporación y el inge-
niero señor Gómez-Cordobés . 
Aprobar la cuenta de adquisición 
de libros con destino a la Biblioteca 
de esta Corporación, presentada 
por el señor bibliotecario. 
Idem la minuta presentada por el 
notario de esta ciudad, don Mariano 
Muñíz, de sus derechos y gastos 
con motivo de su asistencia al acto 
de la subasta de carnes y harinas 
para la Casa provincial de Benefi-
cencia. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa de Beneficencia para que or-
dene la adquisición de víveres, uten-
silios, combustibles, materiales para 
talleres y para obras, con destino a 
las necesidades de dicho Estableci-
miento. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
satisfechos a d o « Ernesto Bluemel, 
montador de la Compañía de los 
motores Deuz «Otto legítimo», de 
cuyo importe se., reintegrará a la 
Casa de Beneficencia. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados al señor veterinario de la Ca-
sa de Beneficencia y encargado de 
la vaquería con motivo de su viaje a 
Zaragoza para gestionar la adquisi-
ción de dos vacas lecheras. 
Idem los Padrones de cédulas 
personales remitidos p o r varios 
Ayuntamientos de la provincia. 
Reclamar diversos documentos 
necesarios para resolver algunas re-
clamaciones formuladas en expe-
dientes que por la Inspección del 
impuesto de cédulas personales se 
instruyen contra varios contribu-
yentes de esta provincia. 
A C C I O N 
- D E P O R 
I E L A G U H Í L A 
PiBiiti m m ÍE i m m i EE e i m 
M A D R I D 
fittwliarli m h prnlscla ái lint!: 
[iiliDDD P. Um M m 
Piquer. 2C-2 • 
F U T B O L 
E l calendario de la tercera Liga, 
correspondiente al grupo Centro 
Levante-Sur, es el siguiente: 
Primera vuelta: 
26 Noviembre. —Elche-Cartagena: 
Levante-Gimnástico; Zaragoza-Hér 
cules. 
3 Diciembre. — Hércules - Elche; 
Cartagena-Levante; Gimnástico-Za-
ragoza. 
10 Diciembre. —Elche-Levante; Za-
ragoza-Cartagena ; Gimnást ico-Hér 
cules. 
17 Diciembre. — Cartagena-Gim 
nástico; Elche-Zaragoza; Levante-
Hércules . 
24 Diciembre,—Hércules-Cartage 
na; Gimnàs tico-Elche; Zaragoza-Le-
vante. 
Segunda vuelta: 
31 Diciembre, —Cartagena-Elche; 
Gimnástico-Levante; Hércules-Zara-
goza, 
7 Enero, — E l che-Hércules; Levan-
te-Cartagena; Zaragoza-Gimnástico, 
14 Enero, — Levante-Elche; Carta-
gena-Zaragoza; Hércules - Gimnás-
tico, 
21 Enero, — Gimnástico-Cartage-
na; Zaragoza - Elche; Hércules -Le-
vante, 
28 Enero, — Cartagena-Hércules; 
Elche - Gimnástico; Levante - Zara-
goza, 
Los equipos Celta-Sporting empa-
taron a un tanto en su encuentro 
del pasado lunes, 
G I M N A S I A 
L a sociedad local Rápid ha conse-
guido el arriendo de los amplios sa-
lones para montar su espléndido 
gimnasio. 
Puede decirse que éste ya está 
completo, pues son numerosos los 
socios que allí pasan los ratos de 
ocio. 
Sabemos que con tal motivo van 
a realizar diferentes concursos de 
saltos y otros ejercicios. 
Prometemos ocuparnos de tan 
importante asunto, ya que grande-
mente redunda en beneficio de la 
juventud, 
üflNUNCIAR 
y a n u n c i a r e n 
= ANO l i 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
MAYOR TIRADA - -
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
e España É R U É L 
Médico-Dentista 
Ccrssultos: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Jo aquí a Arnau .8 
L O S T A L L E R E S D E 
SANTIAGO ANDRES 
Construyen compuertas y tojed^ros 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcañiz, 14 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd,a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
lililí l l i IIII III 
Mi 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Gran Via H. del Turla 3 
Tef.o 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Llegaron: 
De Barcelona, nuestro distinguí-
óuido y muy querido amigo don 
Casto S imón y Castillo, candidato 
triunfante por esta provincia en las 
pasadas elecciones para diputados 
a Cortes. 
— De Valencia, don Ricardo Iz-
quierdo. 
Marcharon: 
A Valencia, en cuya población 
fija su residencia, el caballeroso se-
ñor don Alfonso Samaín, jefe que 
fué del depósito de la Compañía 
Central de Aragón. 
Acompañábale su distinguida y 
bondadosa esposa. 
Por tratarse de un matrimonio 
que supo captarse las generales sim-
patías de nuestros convecinos, su 
marcha ha sido muy sentida. 
Deseámos les feliz viaje y que el 
amigo señor Samaín disfrute por 
largos años el descanso que tan 
bien merecido tiene. 
— A Madrid, el joven Vicente Iran-
zo. 
— A Valencia, el contratista de 
obras don Luis Pastor, estimado 
amigo. 
— A Sagunto, el propietario don 
Manuel Bosch Pastor. 
II ios ssoclaiíos y M o s É la 
MiÉlls Mmn 
•a» 
Próxima la fecha de la fiesta que 
la Iglesia celebra en honor de María 
Inmaculada bajo el título de la Me-
dalla Milagrosa, se hace prasente a 
los simpatizantes de esta devoción, 
que este año no se celebra en los 
días que corresponde el solemne tri-
duo y fiesta que en años anteriores 
ha venido dedicándosela en la igle-
jSia parroquial de San Andrés de es-
ta ciudad, sino que se traslada a los 
días 15, 16 y 17 del próximo mes de 
Diciembre en que tendrá lugar un 
solemne triduo en honor de la beata 
Catalina Labouré protagonista de 
dicha Medalla, elevada recientemen-
te a los altares. Cultos que se anun-
ciarán oportunamente en todos sus 
detalles. 
E l d í a 27 próximo tan s ó l o se ce-
lebrará una misa de Comunión que 
tendrá lugar en la Capilla pública 
del Asilo del Sagrado Corazón de 
Jesús, hora de las ocho y media, a 
la que se invita a cuantas personas 
gusten adherirse. 
G O B I E R N O C I V I L 
Cumpliendo orden &i 
la Dirección general d ^ ^ 
tración, este Gobierno . ^ s -
el «Boletín Oficial» ^ i P ^ ^ a en 
una circular particinanHP.r0Vi^ a circ lar a r U c i p a ^ ^  
Ayuntamientos de esta a los 
que las peticiones que f0*1^ 
relacionadas con el VMQ 
tingente carcelario qued.K COd-
nar las Corporaciones m abo-
integrantes de agrupación^ÍPale8 
para tal fin a la de la c h ^ 
partido judicial deben d i r i ^ del 
Ministerio de Hacienda nor Sal 
asunto competencia del miamo^1 
D I P U T A C I O N 
arcas 
Ayer mañana ingresaron en 
provinciales: 
Por aportación forzosa-
Cañada de Benatanduz,i22*„ 
pesetas. ' L¿2*Ü 
Por cédulas personales: 
Alcaine, 677'27. 
Rubielos de Mora, S.SSó'as. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico. 
Defunción. -Manuela de laAsu 
ción Martín, de 5 años de edad ! 
consecuencia de sarampión,-?,, 
blo Iglesias, 64. 
A U D I E N C I A 
Gregorio Ibañez Piazuelo ha in-
terpuesto, ante el Tribunal provin-
cial de lo Contencioso-adminisíra-
tivo, recurso contra providencia de 
la Alcaldía de Castelnou, de 25 de 
Septiembre del corriente año, des-
tituyendo al recurrente del cargo de 
alguacil del Ayuntamiento. 
- Joaquín Moles, procesado por el 
delito de homicidio, según causí 
procedente del Juzgado deCastf 
Uote quedó absuelto ayer al ser de 
clarado veredicto de inculpabilidad. 
Actuó de defensor don Agustín 
Vicente. 
Preparación del MaglstcrÍG. Gur 
vSilíos. fóg&éo Ncrm l, O p o s i d ó 
nes. Clases oratef?. Correspond'-í? 
c ías . 
A g r a r i o 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las o f i r * A i 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementosaS 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . - R e v i s i ó n de Ren ías .—Organ izac ión A g r a r i a . — C í n s í i í u c i ó n de Asociacio 
ríos, Arren Jatarios y Obreros agr í co la s .—Resca te de bienes comunales.—Alojamientos —tronf propieíd 
pa les .—Legis lac ión del trab¿j© en el campa.—laíens i f lcac ión de cuUivos.—Consultas.-^I f 00 ra8 ^unlc l -
ciones en ceñ iros oficiales en cuestiones relacionadas con la Agricultura ^ ™ * * ^ reciaaia' 
S m graíllitfl para !9S ifflUU ai Bloque Agrario Turolense m m . U SeMafe \ m n \ m m i -
S U B A S T A S 
Declarada desierta por falta de li' 
citadores la subasta celebrada el día 
11 del actual, para el suministro de 
harinas y carnes con destino a la 
Casa provincial de Beneficencia, du-
rante el próximo año de 1934, la Co-
misión Gestora, en sesión de hoy, 
acordó celebrar segunda subastada 
los referidos artículos y que esta 
tenga lugar el día 21 de Diciembre 
próximo y hora de las doce, con su-
jeción al pliego de condiciones y 
precios que rigieron en la P ^ 3 , 
que fueron insertos en el «Bole 
Oficial» de la provincia núm0^u; 
correspondiente al día 13 de 
bre últ imo. „ 
Teruel 21 de Noviembre de 
E l presidente, Ramón Segura, 
secretario, Manuel Molina. 
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Casanueva celebra una larga 
entrevista con Lerroux 
Fste reitera al diario «Renovación» su actitud opuesta a la 
roalíción con los socialistas-Besteiro dice que su partido 
acatará lo que la Ley preceptua.-Lucío Martínez es derrota-
do en Badajoz.-En su lugar resulta triunfante Margarita 
Nelken.—Otras noticias. 
Martínez Barrios se las promete muy felices 
licales en la segunda vu 
3 n i c o n l o a n m r m . . . -
Madrid, - El señor Alba asistió 
hoy a la reunión del comité ejecuti-
vo del partido radical. 
Al salir dijo que había tratado con 
el señor Lerroux de asuntos relacio-
nados con las coaliciones electora-
les para la segunda vuelta. 
La reunión del comité ejecutivo 
radical terminó a las ocho y media 
de la noche. 
Al salir el señor Lerroux manifes-
tó a los periodistas que los reunidos 
habían acordado contestar a las 
consultas hechas por varias organi-
zaciones provinciales en el sentido 
de que adopten aquellos acuerdos 
que estimen más convenientes en 
materia de coaliciones electorales 
sometiéndolas a previa autorización 
del comité nacional del partido, 
Dijo también don Alejandro que 
aunque mañana se demuestre la ne-
cesidad de la segunda vuelta en Ma-
drid (capital) el comité ya no se vol-
verá a reunir hasta el próximo vier-
nes. 
Añadió que en materia de coali-
c-ones electorales para la segunda 
vuelta el comité del partido radical 
solamente ha señalado dos topes: a 
la derecha los monárquicos y por la 
izquierda los socialistas. 
• NUENA CONFERENCIA DE : 
CASANUEVA CON LERROUX 
Madrid. — Terminada la reunión 
del comité ejecutivo dei partido ra-
dical llegó al domicilio del señor 
Lerroux el señor Casanueva que ce-
lebró con don Alejandro una exten 
slsima conferencia. 
NUEVAS MANIFESTACIO-
JgSDERICO ABELLO : 
Madrid. - Esta tarde celebraron 
los ministros una reunión que ter-
minó a las diez de la noche-
Al salir el ministro de la Gober-
nación dijo a los periodistas que se 
^n celebrado las elecciones en Si: 
|"uela (Badajoz) sin novedad y que 
'énora si el resultado cambiará el 
Panorama electoral en aquella pro-
vincia, pues el censo de dicha po-
tación consta de tres mil y pico de 
electores. 
A las diez y media salió el jefe del 
gobierno, señor Martínez Barrios, 
4Uien dijo a los periodistas que las 
^ ecciones celebradas en Símela no 
Keran el resultado en la provincia 
aeoadajoz. 
jAñadió que sobre resultados en 
• adrid y provincias no tenía noti-
, as nuevas que comunicar a los in-
10rmadores de la prensa, 
r ,ree que las operacipnes de la 
D Í Central del Censo no termi-
nan mañana hasta las doce de la 
noche. 
Mañana-dijo-será un día de in-
J letud pero después podré ya repo-
5ar con tranquilidad. 
HlTELEGRAMA 
LERROUX ; 
c ^ adrid.-El jefe del partido radi-
? señor Lerroux ha cursado un te-
^grama al periódico de Barcelona 
t enovación» reiterándole su acti-
co p0"1131613111611^  contraria a toda 
^'ición con los socialistas aña-
. endo que está resuelto a todos los 
Oficios para salvar la República. 
MADRUGADA EN 
-2?BERNACION : 
Cs^ aciricl — Como de costumbre, 
Madrugada recibió a los perio-
distas el ministro de la Goberna-
ción, señor Rico Abello, en su des-
pacho. 
El ministro dijo a los informado-
res de la Prensa que según le aca-
babra de comunicar el gobernador 
civil de Badajoz se han celebrado 
las elecciones en Siruela, Aljucien 
y Valdetorres sin novedad. 
Sobre el resultado dijo que viene 
a aumentar el triunfo de la candida-
tura antimarxista, pero altera el re-
sultado total en lo que se refiere a 
las minorías, ya que los señores 
Largo Caballero y Lucio Martínez 
han sido sobrepasados en votos por 
Margarita Nelken, Vidarte y Celesti-
no García. 
Terminó diciendo el ministro que 
en España, según todas los noticias 
recibidas de provincias, reina abso 
luta tranquilidad. 
ACATARAN LA LEY 
LOS SOCIALISTAS 
Madrid. —El señor Besteiro ha 
manifestado esta noche que los so-
cialistas acudirán mañana a la pro-
clamación de diputados con los da-
tos completos de la elección de Ma-
drid. 
Si resultase que los socialistas 
han obtenido el cuarenta por ciento 
que la Ley señala, defenderán firme-
mente su derecho o las actas. Si no 
fuera así, acatarán lo que la Ley 
preceptúa. 
— El país—añadió Besteiro—pue-
de estar seguro de que el resultado 
de las elecciones no se falseará. 
Si las derechas —añadió — lleva-
sen al Perlamento mayoría deberán 
facilitar soluciones a la República 
para gobernar. 
HABLANDO CON MAR-
! TINEZ BARRIOS Ï 
Madrid. —El jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios, hizo esta 
noche nuevas manifestaciones a los 
periodistas. 
Dijo que en la segunda vuelta to-
marán parte tres grupos o concen-
traciones de grupos perfectamente 
definidos. 
Uno de ellos lo formaron los so-
cialistas, radicales-socialistas, Or-
ga, Esquerra y Acción republicana 
que logrará' unos cuarenta diputa-
dos. 
Otro lo formarán los partidos 
de centro, el radical y partidos afi-
nes y llevará unos 120 diputados y 
otro lo formarán las derechas que 
no lograrán el triunfo que lograron 
en la primera. 
En las próximas Cortes se hará 
una labor centrista para rectificar 
los errores cometidos por las Cor-
tes anteriores. 
La República no está en peligro, 
pues cualquiera intentona de los 
extremistas sería reprimida instan-
táneamente. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Madrid.-A petición del fiscal ha 
sido aplazada | i vista de la causa 
instruida con motivo de los sucesos 
del día 10 de Agosto en Sevilla. 
UN CASO DE DESTITU-
: CION FULMINANTE : 
Madrid. —«Informaciones» censu-
ra duramente la orden dada por el 
general Batet. que aconseja a los 
París. —«Le Journal» publica unas 
declaraciones de Lerroux hechas al 
enviado especial de aquel periódico. 
Dice que las elecciones señalan 
un movimiento hacia la derecha. 
• El no pensaba que sería tan acen-
tuado y claro. La principal razón 
hay que buscarla en el voto de la 
mujer. Nos hemos apresurado a 
realizar reformas que han sido muy 
sensibles a las mujeres, y en el mo-
mento de votar se han acordado de 
aquello. 
Nos hemos equivocado en querer 
realizar en pocos meses, bajo la 
presión socialista, lo que la Francia 
repulicana ha tenido que hacer en 
muchos años. 
Sobre la actitud a tomar, dice 
que la prudencia aconseja la mar-
cha atrás, es decir Frealízar la obra 
de progreso social de prudencia y 
templanza. Si se ve obligado a for-
mar Gobierno se tendrá que apoyar 
en la derecha, pues los republica-
nos tendrán poca fuerza, pero siem-
pre que las derechas se muevan 
dentro de la República. 
LA PRENSA INGLESA Y LAS 
: ELECCIONES ESPAÑOLAS : 
Londres. —La Prensa inglesa co-
menta elogiosamente los resultados 
de las elecciones españolas. 
Aun el «Daily Herald» no logra 
ocultar la iraporlancia del avance 
de las derechas. 
El «Daily Telegraph» dice que el 
éxito se debe a las mujeres, y agre-
ga que la extrema derecha ha alcan-
zado una gran victoria. 
El «Daily Mail» dice que todo lo 
conocido hace creer que la victoria 
derechista es abrumadora. 
«News Choronicle» señala la im-
portancia del voto de la mujer, que 
ha inclinado la balanza en favor de 
las derechas, y hace notar que el 
aplastamiento es rotundo contra 
los elementos que hasta ahora go-
bernaron la República. 
El «Morning Post» destaca la 
enorme derrota que para los socia-
listas ha significado el formidable 
avance de las derechas. 
Todos los partidos republicanos 
han sido deshechos. 
militares que no escuchen los vivas 
y los mueras que se dan en Barce-
lona. 
Dice el citado periódico que este 
es un caso de destitución fulmi-
nante. 
MANIFESTACIONES DE 
: ROYO VILLANÓVATT 
Madrid. —El señor Royo Villano-
va ha declarado que la base de una 
coalición de las derechas y los radi-
cales para la segunda vuelta por 
Madrid-capital es la retirada de 
aquellos elementos que tienen gana-
da acta en otra provincia. 
En este caso podrían optar a figu-
rar en la candidatura de coalición 
todos los demás, pero seguramente 
el señor Larramendi se retiraría vo-
luntariamente por rechazar la alian-
za con todo elemento de los que 
hicieron la revolución. 
Es de creer que los señores Luca 
de Tena, Goicoechea y Santa En-
gracia, como monárquicos, tampo-
co entrarían en la coalición con los 
radicales y esto facilitaría la alianza 
electoral de los radicales con los 
elementos que aceptan el régimen. 
Se puede asegurar que en este 
caso el señor Larramendi presenta-
ría su candidatura solo en el su-
puesto de que los candidatos de 
Renovación Española e indepen-
dientes no quisieran ir en candida-
tura con él. 
Royo Villanova dice que se debe 
tener en cuenta que uno de los pun-
tos de la coalición de las derechas 
fué el referente a la concesión de 
una amplía amnistía, por lo cual 
ios elementos de las derechas han 
de tener más interés en satisfacer la 
aspiración de dar libertad a Sanj ur-
jo que en defender los derechos de 
don Alfonso. 
de las elecciones en 
varías provincias 
En Castellón triunfan las derechas pero habrá segunda vuel 
ta.—En Segòvia obtienen una victoria completa los agrarios 
y la CEDA.—En Cuenca son derrotados un maurista y un 
radical que se habían dado como triunfantes.—En Sevilla se 
repite la elección en varias secciones. 
es y 
ríos 
ellos electorales en va 
los sevillanos 
Coruña.—Los últimos datos com-
plementarios del resultado de las 
elecciones en esta capital confirman 
la derrota del ex ministro de la Go-
bernación, señor Casares Quiroga, 
y del actual ministro de Marina, se-
ñor Pita Romero. 
PERIODICO DENUNCIADO 
Bilbao.-Ha sido denunciado y 
recogido el número de hoy del dia-
rio «El Liberal», propiedad del ex 
ministro de Obras públicas don In-
dalecio Prieto. 
COLISION ENTRE 
: ESTUDIANTES ; 
Granada.—Hoy se registraron in-
cidentes entre estudiantes de distin-
tas tendencias políticas. 
Ha sido clausurada la Universi-
dad. 
El rector ha presentado la dimi-
sión de su cargo con carácter irre-
vocable. 
¿SUICIDIO O ASESINATO? 
Toledo.-Comunican de Torrijos 
que ha aparecido muerto de un tiro 
el juez de Escalona. 
Se ignora si se trata de un asesi-
nato o de un suicidio. 
CANDIDATO DERROTADO 
Soria.—Entre los candidatos de-
rrotados en las elecciones del do-
mingo figura el ex diputado federal 
don Hilario Ayuso. 
RIÑA SANGRIENTA 
Ferrol. — Los vecinos de Villar, Vi-
cente Graña y Alejandro Rey discu-
tieron por cuestiones electorales. 
Alejandro disparó repetidamente 
sobre Vicente y éste resultó muerto 
de dos balazos en la cabeza. 
LA JUNTA DEL CEN-
SO DE BARCELONA 
Barcelona.—Hoy se reunió la Jun-
ta del Censo para cambiar impresio-
nes acerca del escrutinio que se ve-
rificará mañana. 
EL DIRECTORIO DE 
Se cree que el resultado percial 
de estas elecciones no alterará el 
de la provincia. 
UN MAURISTA Y UN 
RADICAL MENOS 
Cuenca.—A pesar de que se les 
dió en los primeros momentos co-
mo triunfantes, han sido derrotados 
en las elecciones del domingo el 
maurista señor Redonet y el radical 
señor Martínez Corroche. 
Los candidatos triunfantes son 
Fanjul, Goicoechea y Cuartero de 
las derechas; Alvarez Mendizábal, 
radical y Tomás Sierra, melquiadis-
ta. 
EN SEVILLA HACEN «COSAS 
FEAS» EN LAS ELECCIONES 
Sevilla.—Se han repetido hoy las 
elecciones en una sección de Arre-
boleda. 
A medio día una mujer comunis-
ta rompió la urna. 
La elección ha sido por lo tanto 
anulada. 
En Víllamanrique fué detenido el 
apoderado de uno de los candida-
tos, 
En Carmona el alcalde se presen-
tó en el colegio y metió de un solo 
«golpe» doscientas cincuenta pape-
letas en la urna. Requerido el nota-
río levantó acta pero el alcalde or-
denó la detención del notario. 
En varios pueblos los notarios 
están bloqueados por fuerzas popu-
lares al mando de los alcaldes al fin 
de impedir que levanten actas de los 
«incidentes» de la elección. 
No sería extraño que las eleccio-
nes repetidas hóy las hayan gana-
do... los alcaldes. 
EN VALLADOLID 
o s i ó n de 
una bomba 
Resulta herido un 
centinela 
Barcelona.—A las ocho de la no-
che en la calle de Erancisco Ferrer, 
frente al cuartel de Atarazanas, hizo 
explosión una bomba de gran po-
tencia colocada en un transforma-
dor. 
A consecuencia de la explosión se 
desprendió uno de los cables de al-
ta tensión. 
Un sector importante de la ciu-
dad quedó a oscuras. 
Varios soldados vieron huir a los 
autores del atentado y dispararon 
sobre ellos. 
La Policía y los guardias detuvie-
ron a Juan Martín Sánchez y a 
Aurelio Lorín. 
Ha resultado gravemente herido 
en una pierna un soldado de inge-
nieros que se hallaba prestando ser-
vicio de centinela en el cuartel. 
Juan Martín ha declarado que se 
dirigía a trabajar y que sorprendido 
por la explosión del artefacto echó 
a correr, pero uno de los centinelas 
le reconoció como uno de los suje-
tos que momentas antes estaba me-
rodeando por los alrededores del 
cuartel. 
Cabello, Navarro, López Luna y 
Molina. 
Radicales: Frapolí y Bargues. 
Probablemente se irá a la segunda 
vuelta. 
EN HUELVA 
Huelva. —Los últimos datos que 
se conocen sobre el escrutinio, dan 
el resultado siguiente: 
Socialistas: 
Sabrás, con 48.750 votos, 
Bilbao, 47.892. 
Acuña 47.180T 
Tirado, 28.107. 
Ramos Oliveira, 47.186. 
Coalición de izquierdas: 
Darío Cano, 44.340. 
Sánehez Dalp, 43.024. 
Pérez Guzmán, 47.133. 
EN SEGÒVIA 
LA ESQUERRA 
Barcelona. —Para tratar de cues-
tiones electorales y de la situación 
política presente se ha reunido bajo 
la presidencia del señor Maciá el 
directorio de la Esquerra. 
LAHUELGA DE TRASPORTES 
Barcelona. —Continúa la huelga 
de los obreros del ramo de trans-
portes. 
VELADA DE BOXEO 
Valladolid.—Datos aún no com-
pletos: 
Royo Villanova, 59.781 votos. 
Martín, 58.104. 
Cantalapiedra, 53.546. 
Calzada, 52.497. 
Cruz, 25.681. 
Garrido, 18.852. 
Caño, 30.004. 
Caballero, 34.086 
Landrobe, 35.972, 
González, 35.336. 
- Valsera, 34.17. 
EN TENERIFE 
Segòvia. —Datos definitivos. 
Agrarios: 
Cabrera, 32.009 votos. 
Fernández de Còrdova, 28.292. 
Cano de Rueda, 28.085. 
Rochela, radical, 17.561. 
EN ALMERIA » 
Barcelona.-En el Teatro Olympia 
se celebró esta noche una velada de 
boxeo en uno de cuyos combates se 
disputaron el título de campeón de 
Europa de pesos plumas. Gironès y 
el rumans Popesco. 
El combate era a quince asaltos. 
Gironès venció por K. O. al sépti-
mo asalto. 
Fué ovacionadísimo. 
LAS ELECCIONES 
: EN ALICANTE : 
Alicante. —Hoy se repitieron las 
I elecciones en aquellos pueblos en 
i los que el domingo pasado fueron 
i rotas las urnas. 
Santa Cruz de Tenerife.-Los da-
tos recogidos de la provincia, a ex-
cepción de Las Palmas y Orotava, 
donde fueron rotas urnas, dan el si-
guiente resultado. 
Pérez Díaz, radical, 30.816 votos. 
Lara, radical, 30.425. 
Manchal, radical, 29.127. 
Orozco, radical, 27.465. 
Alonso, radical, 25.548. 
Sotomayor, CEDA, 23.257. 
Cruz, Acción Popular, 22.427. 
Delgado Barreto, Unión de dere-
chas, 20.301. 
Montesinos, Acción Popular, vo-
tos 18.875. 
Benítez, radical, 12.462. 
Rodríguez Torregrosa, radical so-
cialista, 12.432. 
Díaz Castro, socialista, 12.175. 
EN MALAGA 
Málaga.-Triunfan los socialistas 
y radicales. 
Socialistas: García Prieto, Acuña, 
Almería.—Según los últimos da-
tos, triunfan los siguientes candida-
tos: 
Jiménez de derechas, con 44,747. 
Gallardo, derechas, 44.543. 
Truñón de Lara, radical, 43.652, 
Augusto Barcia, Acción Popular. 
40.030. 
Carisello, derechas, 37.379. 
Burgos, radicalsocialistaindepen-
diente, 35.593, 
Pradal, socialista, 32.196. 
Faltan datos. 
EN CASTELLON 
Castellón. —El mayor número de 
votos lo han conseguido la Unión 
de Derechas. 
La votación ha sido como sigue! 
Villalonga, derechas, 52.216 votos. 
Martí Olucha, ídem, 49.706. 
Chicharro; ídem, 49.479. 
Granell, ídem, 48.126. 
Cantos, radical, 51.326. 
Morelló, ídem, 47.036. 
Pascual Leone, ídem, 46.541. 
Calot, ídem, 43.518. 
Sapiña, socialista, 33.614. 
López Dóriga, radical socialista 
independiente, 32.978. 
Royo Gómez, Acción Republica-
na. 30.979. 
Casas Salas: idem. 30.771. 
Breva, conservador, 16.043. 
Castela Sobres, 5.980. 
Estos dos últimos iban solos a la 
lucha. 
La impresión dominante es de 
que se irá a una segunda vuelta, por 
no haber obtenido ninguno de los 
candidatos el 40 por 100. 
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Por todas partes se viene hablan-
do del fracaso del régimen liberal. 
Tanto en el orden político como en 
el económico el sistema parece estar 
de capa caída, sobre todo en Eu-
ropa. Discútese por los tratadistas 
si el liberalismo político ha sido la 
causa del liberalismo económico o 
viceversa; trátase de averiguar si 
efectivamente es la ruina de aquél la 
que arrastró a éste; o si fué, por el 
contrario, que falto de cimientos 
económicos fué desmoronándose 
hasta derrumbarse el edificio políti-
co liberal. 
A esta economía liberal, ya en 
descrédito y en bancarrota—y qui-
zás en descrédito porque está en 
bancarrota—, viene a sustituir la 
que, sobre todo desde 1918, se llama 
«economía dirigida»; economía so-
bre la que se vierten opiniones y 
conceptos y juicios muy diversos, 
según se atienda diversamente al 
sujeto y dirección, o orientaciones 
de la misma. 
Sí por economía dirigida se en-
tiende una economía totalmente 
controlada por el Estado, tropeza-
mos con un régimen socialista; si 
por ella se entiende una economía 
dirigida por todos los entes públicos 
de una nación, nos encontramos 
más o menos en análoga situación 
de socialismo. Por no saber salir de 
este atolladero, encuentran algunos 
economistas liberales de la actuali-
dad la imposibilidad de sustituir a 
la economía liberal con otra econo-
mía dirigida, que como socialista 
será peor y de efectos mucho más 
recusables que la libertad hoy en 
profundo descrédito. 
No hay tal. No puede admitirse 
una economía dirigida que sea con-
trolada por el Estado y por las pro-
vincias y municipios absolutamente, 
sin detener la libertad humana y 
aherrojarla con las cadenas de la es-
clavitud. Para no cometer tal crimen 
es preciso que en vez del Estado sea 
la misma sociedad, en una u otra 
forma,—la cual da materia de discu-
sión,—la que dirige esa economía, 
que por eso se llama dirigida; la que 
riegue dentro de los campos de la 
economía nacional aquellos más ne-
cesitados, la que preste el dinero 
con más o menos interés, según las 
públicas necesidades y las conve-
niencias sociales de la nación, lo 
exijan. 
Es decir, que la economía dirigida 
no ha de entenderse precisamente 
en cuanto se refiere al sujeto que la 
encauza, sino la finalidad a que se 
dirige. En este sentido Aquiles Dan-
sot, tuvo en la última Semana So-
cial francesa acerca de la economía 
dirigida una magnífica lección, en 
la que se abría el interrogante más 
principal y definitivo de la misma: 
«Economía dirigida, decía, está bien 
pero dirigida, ¿hacía dónde? ?Hacia 
qué?» He ahí la pregunta que forma 
la clave toda de la economía dirigi-
da; la que se refiere a la finalidad 
de cada uno de los actos económi-
cos, encauzado siempre al bien pri-
vado, pero con miras no exclusivis-
tas sino tendientes a la consolida-
CRONICA ECONOMICA 
: S E M A N A L ; 
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El «Times» de Londres, escribía 
el 20 de Octubre: «Mr. Roosevelt, 
tiene aun un último medio a su dis-
posición: la plancha de billetes». 
Los ocontecimientos se han preci-
pitado de tal manera que antes de 
un mes han venido a dar la razón a 
las predicciones del «Times». Pero 
veamos cómo se han producido las 
circunstancias económicas y políti-
cas que impulsan al Gobierno Roo-
sevelt a lanzarse decididamente a la 
inflación. 
El 9 de Octubre comenzó en los 
E. E. U. U. la célebre campaña: 
«¡Compra todo enseguida!», que el 
último baluarte de Roosevelt, antes 
ción del orden social y al mejora-
miento de la nación. 
El célebre financiero alemán Ra-
thenau, en su conocida obra «Plan 
wirtschaf» (Ordenación económica), 
hablaba ya de la economía dirigida, 
que después otros industriales y fi-
nancieros tan célebres algunos de 
ellos como Eugenio Mathon, presi-
dente del Sindicato de Lanas de 
Norte de Francia concreta en su 
obra «Hacia los nuevos Estados ge-
nerales» . 
Un poco en vago Rathenau, y más 
escuetamente Mathon, conocen y 
explican la razón de ser de la eco-
nomía dirigida, no por el Estado, 
sino por la misma sociedad organi-
zada, conforme a una ordenación 
corporativa en cuerpos profesiona-
les, mixtos de obreros y patronos, 
dotados del instrumento del poder 
del derecho público para algunos 
de sus actos, y en verdadero régi-
men de cuerpos de estudio y orde-
nación de las instituciones e ideas 
económicas y sociales que se refie 
ren al bien común. 
Sencillamente, la única realización 
posible de una economía dirigida ha 
de ser la que realicen las organiza-
ciones corporativas en su actuación 
y en su vida de trabajo y de fecunda 
unión de obras y capital. 
Los économistas liberales siguen 
sin embargo en sus posiciones. Por 
ejemplo Leener, en sus trabajos so-
bre «La economía liberal dirigida», 
defiende a aquella con este argu-
mento sencillísimo: La economía 
liberal ha sido y sigue siendo un 
bien magnífico para el mundo y la 
nación,- su presunto fracaso se debe 
a que algunos han creído que la 
economía liberal, dejando al hom-
bre an plena libertad de actuación, 
había de mantener el orden y el 
equilibrio estático de una economía 
que no conociera ni crisis ni desven-
turas. Han querido, dice, hallar en 
ia economía liberal un secreto má-
gico para unas «armonías económi-
cas» que en el mundo actual y en la 
sociedad en que vivimos no pueden 
hallarse. 
Desde luego ello es así: no existe 
un arte mágico que equilibre lo des-
equilibrado, pero no pueden estos 
economistas liberales olvidar, que 
son directos sucesores de aquel Fe-
derico Bastíat, cuya obra celebérri-
ma que recorrió en triunfo el mun-
do, se llamaba, precisamente, Con 
ese nombre: «Armonías económi-
cas, por la sencilla razón de que se 
creía haberse hallado en esta econo-
mía liberal, que hoy se repudia, el 
secreto y la fórmula — la felicidad 
del mundo entero. 
Equilibrio inconmutable y armo-
nía económica absoluta en que no 
haya desarreglos no los puede hallar 
ninguna economía, ni la libre ni la 
dirigida; pero mejoramiento del or-
den social y evitación de mayores 
desarmonías puede hallarla y la en-
contrará una economía, «bien diri-
gida» dentro de una organización 
corporativa y orientada hacia el bien 
común, imperativo máximo de la 
justicia social que ha de encauzar el 
mundo si este quiere hallar su feli-
cidad. 
S. de P. 
de lanzarse a la inflación sin duda 
bajo la influencia de la sonrisa 
de optimismo peculiar de Roose-
velt, y que parecía segura de condu-
cir a la reanimación tanto tiempo 
apetecida. Pero la realidad ha sido 
muy otra. La primera semana de In 
campaña no trajo ninguna reacción 
de los negocios, lo que no puede 
extrañar a nadie que no se halle 
ofuscado por el apremio de las cir-
cunstancias y por el formidable apa-
rato de propaganda de Roosevelt, 
^ i se tiene en cuenta que la falta de 
compás y la reducción de los nego-
cios no es más que una expresión 
del hecho de que los hombres no 
ganan; no trabajan. Primero el tra-
bajo, después comprar, y no lo con-
trario como promete Roosevelt. Has 
ta aquí la primera semana de la 
campaña. La segunda ha comenza-
do con la «huelga de compras» de 
los granjeros en los principales Es-
tados agrarios: Minnesota, Dakota, 
Wiscosin. etc. Y esta «huelga de 
Cada vez que las organizaciones 
obreras dirigidas por los socialistas 
o por los sindicalistas promueven 
una huelga de importancia, no sue-
len faltar entre los comentarios ad-
versos a ella las censuras contra la 
desmedida y creciente ansia de los 
obreros por obtener mejoras de ín-
dole material, que con frecuencia 
ponen en trance difícil la vida de 
las industrias, que han de soportar 
el consiguiente aumento de gastos. 
En muchos casos, y más en tiem-
pos de crisis económica, esas cen-
suras tienen su punto de razón; pe-
ro los censores suelen olvidarse de 
que los obreros, al fin y al cabo, no 
hacen mas que poner en práctica 
unas enseñanzas que no les han da-
do sus jefes sindicales, sino, por lo 
general, los mismos patronos o ca-
pitalistas que se lamentan de haber 
tenido tan buenos discípulos. 
Es indudable que en la llamada 
burguesía hoy hombres justos y ho-
nestos que ni están dominados por 
ese espíritu de rapiña, de explota-
ción implacable y de avidez frenéti-
ca de ganancias que los propagan-
distas revolucionarios señalan para 
encender en los obreros el odio de 
clases, ni llevan a sus negocios otra 
mira que la muy humana y legítima 
de encontrar beneficios que sean 
adecuada recompensa del esfuerzo 
representado por su trabajo de di-
rectores y del riesgo que supone la 
inversión de un capital en cualquier 
empresa; pero esos hombres ¿cons-
tituyeron la mayoría de su clase? 
Desde luego, en justicia, no pue-
de afirmarse que en esa clase predo-
compras», se halla apoyada p o r 
otras huelgas de ese tipo especial 
que sólo estallan en los E. E. U. U., 
en que a causa del desarrollo del 
aparato industrial y de la profundi-
dad de la crisis los huelguistas son 
los pequeños propietarios; los agri-
cultores, los dueños de tiendas, etc, 
en lucha contra los formidables 
príncipes de la gran industria y la 
especulación norteamericanas; ta-
les son, por ejemplo, la huelga de 
los impuestos, la negativa a pagar 
los intereses de las hipotecas, y las 
cuentas del gas, electricidad, etc. 
El restablecimiento «rooseveltia-
no» de la coyuntura comenzó con el 
«salvamento» de los granjeros: re-
ducción de la producción agrícola, 
pero subvención del Estado y ele-
vación de los precios de los pro-
ductos agrícolas, aun a costa de la 
depreciación oficial del dólar. El 
asunto, que parecía tan sencillo, ha 
tropezado con esta dificultad; los 
precios de las materias primas, ha 
aumentado, pero tambin los 'pre-
cios de los productos necesarios 
para la agricultura (instrumentos, 
máquinas, productos químos, etc.) 
Y como la gran industria está me-
jor organizada y es mucho más po-
derosa que los granjeros dispersos, 
los precios de los productos indus-
triales han subido más rápidamente 
que los de los productos agrícolas. 
Y he aquí que después de seis meses 
de salvamento, los granjeros «salva-
dos» se insurreccionan y reclaman 
una garantía de los precios, la su-
presión de las restricciones de culti-
vo y por añadidura urgentísima y 
radical inflación. 
Con el día de ayer ha terminado 
en la Bolsa de Madrid el período 
electoral. Los bolsistas esperan el 
triunfo de las derechas v la Bolsa 
sube. 
Los Fondos públicos quedan fir-
mes y activos. No así los Bonos oro 
que bajan. Agitación en Cédulas Hi-
potecarias a causa de las noticias 
de conversión de las del 6 al 5 por 
100. Valores industriales subiendo y 
con negocio. 
De moneda bajan libras y dólares 
y suben francos franceses y suizos. 
P. T. 
Madrid. Nobre. 33. 
minen los hombres de contextura 
moral, totalmente opuesta a la se-
ñalada. Estos son, por fortuna, los 
que constituyen una minoría. Pero, 
entre unos y otros, entre los justos 
y los rapaces, hay un gran número 
de capitalistas o patronos que, sin 
ser conscientemente inicuos en la 
manera de conducir sus negocios y 
siendo, por lo común, excelentes 
personas en el terreno privado, no 
se guían en la esfera de sus activi-
dades capitalistas por la férrea mo-
ral—y se sobreentiende que me re-
fiero a la cristiana—en que todo 
hombre, sea cual fuere su posición 
social, debe ir a buscar su línea de 
conducta en todos los órdenes de la 
vida. 
Más de una vez he dicho, y me 
parece muy conveniente recalcarlo, 
que el régimen capitalista tiene el 
pecado de origen de haber estable-
cido una caprichosa y torpe inde-
pendencia entre la economía y la 
moral religiosa. La clase burguesa 
se echó alegremente en brazos de 
la revolución liberal para tener ple-
na libertad de movimientos. La Re-
ligión, que no le coartaba ningún 
movimiento legítimo, era un estor-
bo en el orden moral para esa liber-
tad sin límites, y la burguesía creyó 
que no solo debía emanciparse del 
poder político de los reyes y de la 
aristocracia, sino también de la tu-
tela de la Iglesia. La resultante de 
esta «emancipación» no fué otra que 
la atrofia del sentido religioso en 
una gran parte de la nueva clase so-
cial directora, y vino así la invasión 
del espíritu materialista, del desme-
dido afán de riquezas, de lujos, de 
placeres, de sibaritismos y del ne-
gocio, sin más norma que hacer ne-
gocios cada vez mejores. 
¿Han sido muchos los capitalistas 
que se han propuestos solamente vi-
vir con moderado bienestar de los 
provechos de sus empresas? ¿Cuán-
tos habrán sido los que hayan inver-
tido justamente, en beneficios de la 
colectividad o de las clases menos 
afortunadas el excedente de sus ga-
nancias, que, aún concediendo un 
amplio valor al mérito individual, 
siempre son consecuencia de creci-
das aportaciones sociales? ¿No ha 
sido lo más frecuente que el capita-
lista se haya dejado llevar por la am-
bición exagerada de aumentar sus 
beneficios personales, sin pararse 
muchos—a veces, nada—a conside-
rar ni las conveniencias generales ni 
los mandatos de la caridad y de la 
justicia? 
Pero las clases sociales no son 
compartimentos estancos, sino va-
sos comunicantes, y por esto no hay 
defecto que no acabe, más pronto 
que la virtud, por ganar en los de tos aírégim¡n 7omún7pu¡d¡ñ eTtar 
¿Por qué no asiste usted al Con-
deso de la F. A. C. I . que aquí se 
está celebrando? decíame en Flo-
rencia hace pocos días un docto 
canónigo que benévolamente me 
acompañaba en las famosas Gale-
rías Pitti. La F. A. C. I correspon-
de en la abreviada denominación 
moderna a la Federación Nacional 
de los sacerdotes de Italia. Sus so-
cios se cuentan por millares, cada 
diócesis constituye una sección y 
su objeto principal es la mutua de-
fensa de los intereses económicos y 
morales del ministerio bajo la guía 
y patronato de la jerarquía eclesiás-
tica. 
-Han llegado centenares de clé-
rigos. Presiden los cardenales de 
Genova y Florencia y otros prela-
dos. Se tratan asuntos cuyo interés 
seguramente es afín al de ustedes 
los españoles, porque las necesida-
des del sacerdote son análogas en 
todas los naciones latinas. Ayer, 
Mons Orlandi, secretario general, 
comenzó a dar cuenta—seguía di-
ciendo el ilustre compañero-de un 
tema de excepcional importancia, 
el Sanatorio Nacional del Clero. 
Hubo hace tiempo donaciones de 
terreno y aún de casas muy adap-
tadas a la benéfica finalidad, en 
climas de altura. Más por circuns-
tancias cuya enumeración no es 
oportuna, fué preciso renunciar 
por ahora a la construcción. ¿Será 
preciso decir, a mis lectores, que 
escuchaba estas frases con atención 
vehemente y fervorosa, recordando 
punto por punto todos los referen-
tes a las ..actividades desplegadas en 
pro del Sanatorio sacerdotal espa-
ñol, artículos, viajes, suscripciones, 
donativos? Todavía no hace un par 
de meses renovaba mi pobre pluma 
esta campaña, apropósito de co-
mentar la iniciativa ya en feliz des-
envolvimiento de la Casa de Salud 
en Murcia. La clerecía italiana ha 
encontrado una solución al formi-
dable problema de sus compañeros 
enfermos y achacosos, y si bien el 
remedio no satisface por entero 
todas las aspiraciones, representa 
un avance de consideración en or-
den a la solución definitiva. La Fe-
deración, declaró Mons Orlandi, 
ha pactado con la Caja Nacional de 
Seguros Sociales la adquisición en 
el Sanatorio Oficial de Sóndalo, de 
un pabellón separado de los demás 
del edificio, con cuarenta habitacio-
nes a disposición de la Junta Fede-
ral. Este departamento provisto de 
todos los adelantos de la higiene 
moderna, será todo él dedicado a 
los sacerdotes. Otro convenio esti-
pulado con el profesor D'Ormes, 
director de Manicomio de Siena, 
facilitará sigulares ventajas a fin de 
que los clérigos que por motivos de 
enagenación mental se hallen ac-
tualmente en los Manicomios suje 
abajo el mismo nivel que en los de 
arriba, Y el sentido materialista, en 
todas sus manifestaciones, que se 
apoderó de las gentes burguesas fué 
penetrando y subiendo por las pro-
letarias, y los discípulos han con-
cluido por dar quince y raya a sus 
maestros. ¿Es enteramente justo 
tanto grito colérico contra el ansia 
creciente de mejoras materiales, de 
lujo, de placeres, de molicie, que 
parece no saciarse nunca en las ma-
sas obreras? 
Cunde la alarma ante esta situa-
ción y se imaginan y ensayan diver-
sos medios de normalizarla. Bien; 
pero hace falta una rectificación 
esencial; hace falta establecer—res-
tablecer—una íntima, rigurosa y per-
manente ligazón entre lo económico 
y lo religioso; hace falta subordinar 
la economía a la moral, vivir cristia-
namente. De lo cual se había llega-
do a no poder estar más lejos. Y, 
como no haga así, ni veinte mil Mus-
solínis pocjrán evitar lo inevitable. 
Pedro de Valladolid 
(Prohibida la reproducción). 
en pabellones separados y tener un 
plan curativo más apropiado a las 
condiciones del ministerio sacerdo-
tal. 
En la sesión de ayer del Congre-
so, continuaba diciendo el docto ca-
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AUMENTARA SUS VENTAS 
Ha sido trasladado desde la cárcel 
de Zaragoza a la prisión del partido, 
a disposición del Juzgado de Ins-
trucción, Jacinto Santaflorentina 
López de Oñate, afiliado a la C. N, 
T,, presunto autor de la agresión al 
jefe de la Guardia municipal, Vicen-
te Olles, hecho ocurrido durante la 
celebración del mitin electoral a 
cargo de los candidatos radicales, 
en la tarde del 5 del actual, e^n el 
teatro de la población, 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Han llegado: De Zaragoza, don 
Luis Estrada, don Agustín Lamana 
y don Joaquín Cólera. 
~ De la misma población, para 
pasar unos días con sus familiares, 
los señores de Alvarez Estrada y su 
hijo Víctor-Miguel, 
— De Barcelona, la distinguida se-
ñorita Carmen Montagut, 
pitular florentino, se deliberó 
ca de otra necesidad cada día 
grave y de perentoria resoluciLmáS 
A * A * „<. J . . . i wurl: el modo de atender al sostenimienf 
decoroso de aquellos sacerdot 
que viéndose forzados a resignar ^ 8, 
cargos porque lo avanzado de' 
edad no les permite cumplir ^ 
obligaciones, se encuentran al fin !¡S 
la vida sin amparo de familia y 1 
recursos económicos. ¿Es p08ibl* 
dejar en la calle a estos veterano 
del sacerdocio, cargados de años l 
de méritos? La solución al parece 
adoptada consiste en establecer e"^  
todas las diócesis Montepíos, de lo" 
que formando parte obligatoriamen-
te todos los sacerdotes, la gradación 
de cuotas, en progresión creciente 
según la edad, pueda dar un resul-
tante de pensiones capaces de pro-
porcionar honesto mantenimiento a 
determinado número de ancianos 
El seguro de enfermedad que has-
ta ahora estaba confiado a las Mu-
tuas Sacerdotales, ha pasado, pre-
vio un convenio con la Federación 
a «La Abeille», sociedad asegurado-
ra de gran crédito en Italia. 
-Es lástima, me decía el buen 
compañero de Florencia, que no ha-
ya usted presenciado esta Asam-
blea en la que hombres de presti-
gio y de experiencia aportaron la 
enseñanza de sus métodos de apos-
tolado y párrocos que supieron pe-
netrar en el alma del pueblo nos 
adiestran acerca de los modos de la 
penetración religiosa contemporá-
nea. Acaso lo más nuevo para us-
ted, añadía, hubiera sido escuhar 
de que manera ha contribuido el 
sacerdocio parroquial a la llamada 
«batalla del trigo», felizmente inicia-
da por el «Duce». Está demostrado 
que el aumento ya conseguido en la 
producción de este cereal, que an-
tes nos hacía esclavos del extranje-
ro, se debe en gran parte a los tra-
bajos de formación popular agraria, 
realizada en las parroquias y como 
es lógico, este servicio tan relevante 
a la riqueza patria acrecienta el 
prestigio de nuestros sacerdotes. La 
notabilísima solidaridad de clase 
que es claro indicio la Asamblea de 
Florencia, la generosa protección, 
mejor dicho, la ayuda de hermanos 
mayores que los prelados conceden 
a la Federación, el interés y afecto 
con que los fieles de toda condición 
y categoría han seguido las delibe-
raciones, el apoyo, en fin, prestado 
por los poderes públicos. ¿Qué otro 
contenido implican sino el que en 
Italia se han llegado o cuando me-
nos se anda por buen camino para 
llegar a un estado de conciencia de 
ciudadanía religiosa? 
La falta casi general de esta con-
ciencia ha sido en España un mal 
mucho más funesto que la persecu-
ción sectaria sufrida durante el bie-
nio socialista y por contentos po-
dríamos darnos, con que al cabo ¿ 
este período de prueba, los deberes 
y los derechos de la fe, depurados y 
robustecidos en sacerdotes y seg 
res, diesen a la nación la resultante 
de una ciudadanía religiosa firme y 
exclarecida, 
J . PoloBefl»0 
- Ha pasado unos días en Zarago-
za, disfrutando la licencia fonce 
da, el culto empleado ^el ü3n 
Aragón en Alcañiz, don Antoi 
Cólera, . 
- Pasa unos días entre nosotros^ 
distinguida señora dona 
Monzón, ^ 
- Hállase bastante restablecida^ 
la indisposición sufrida, .ónpaci. 
guida señora doña Concepci jn 
viuda de Santapau. Nuestra mas 
cera enhorabuena, 
— oñ¡z don 
Pasó unas horas en .^"dída-
Miguel Sancho Izquierdo. ^ ,ra-
to triunfante de las derechas 
rías. ioríón 
Cumplimentó a la Asociaci ^ 
menina de Acción Popular u 
ñiz y al Comité masculino " 
chas, íüé reci' En ambas Asociaciones c0^ 
bido con enorme entuSj£ objeto & 
tinuas ovaciones, siendo te 0 
toda clase de felicitaçione3 ¿g^ra 
triunfo arrollador de la can 
agraria. 
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